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metode pengajaran kalian (dahulu). Sebab mereka itu hidup pada zaman yang 
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Maesyaroh, Lutfiyatul. 2013. Upaya Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika 
Peserta Didik Kelas IV Semester 2 melalui Metode Inkuiri pada 
Materi Jaring-Jaring Balok dan Kubus. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria  Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (ii) 
Eka Zuliana, M.Pd. 
Kata-kata kunci: aktivitas belajar matematika, metode inkuiri, jaring-jaring balok 
dan kubus. 
Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan salah satu 
hal yang penting untuk mewujudkan pembelajaran bermakna. Hal tesebut dapat 
tercapai dengan penerapan metode yang bisa menimbulkan aktivitas peserta didik 
dalam pembelajaran. Kenyataan di lapangan, pembelajaran masih bersifat 
konvensional dengan metode ceramah yang berpusat pada guru, sehingga aktivitas 
peserta didik dalam pembelajaran termasuk dalam kategori kurang baik. Hal 
tersebut juga berpengaruh pada hasil belajar matematika peserta didik. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada peningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar matematika peserta didik kelas IV semester 2 melalui 
metode inkuiri pada materi menentukan jaring-jaring balok dan kubus di MI NU 
Islamiyah tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika peserta didik kelas IV semester 
2 melalui metode inkuiri pada materi menentukan jaring-jaring balok dan kubus di 
MI NU Islamiyah tahun pelajaran 2012/2013.  
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 
dikembangkan oleh Hopkins yang terdiri dari dua siklus. Pada masing-masing 
siklus terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan tindakan, dan 
refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, 
wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan dengan instrumen penelitian 
berupa pedoman observasi, tes hasil belajar, dan pedoman wawancara. Adapun 
teknik analisis datanya menggunakan analisis data kuantitatif dengan persentase 
dan analisis data kualitatif dengan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian pada siklus 1 menunjukkan adanya peningkatan skor rata-
rata aktivitas belajar matematika peserta didik dari kategori cukup baik (2,47) 
pada siklus 1, meningkat menjadi sangat baik (3,31) pada siklus 2. Penelitian 
tindakan kelas dengan menerapkan metode inkuiri juga menunjukkan adanya 
peningkatan ketuntasan hasil belajar matematika peserta didik pada siklus 1 
sebesar 71% dan pada siklus 2 meningkat menjadi 90%. Dengan rata-rata nilai 
hasil belajar matematika peserta didik sebesar 67 pada siklus 1 dan pada siklus 2 
nilai rata-rata hasil belajar matematika peserta didik meningkat menjadi 80. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: terdapat peningkatan 
aktivitas dan hasil belajar matematika peserta didik kelas IV semester 2 melalui 
penerapan metode inkuiri pada materi menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
di MI NU Islamiyah tahun pelajaran 2012/2013. 
 
x 
Penulis menyarankan bagi para guru sekolah dasar untuk menerapkan 
metode inkuiri dalam pembelajaran matematika agar dapat meningkatkan aktivitas 





Maesyaroh, Lutfiyatul. 2013. Improving Mathematics Learning Activities Fourth 
Grade Students in Part 2 by Using Inquiry Method in Theme the 
Nets of Cuboid and Cube. Skripsi. Elementary School Teacher 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., 
(ii) Eka Zuliana, M.Pd. 
 
Key words : mathematic learning activity, inquiry method, nets of cuboid and 
cube. 
 
The activity of students in learning process is one of the important things 
in realizing meaningful learning. It can be obtained by using the method which 
can make good students activity. In fact, the learning is still conventional by 
discourse method focused on the teacher, so it make the students learning 
categorized as insufficient. It gives impact to the students mathematic learning. 
The problem in this research is whether there is improvement of 
mathematic learning activity of the IV grade students part 2 by using inquiry 
method in theme nets of cuboid and cube at MI NU Islamiyah in academic year 
2012/2013. This research is aimed to know the activity improvement and the IV 
grade students learning result in part 2  by using inquiry method in theme nets of 
cuboid and cube at MI NU Islamiyah in academic year 2012/2013. 
This research uses Classroom Action Research developed by Hopkins 
contains 2 cycles. In every cycle consists of plan, act and observ, and reflect. Data 
collecting method using observation, test, interview, documentation, and field 
note with research instrument is observation guide, achievement test, and 
interview guide. The data were analysis using quantitative analysis with 
percentage and qualitative analysis with descriptive analysis. 
The result in cycle 1 shows the score average improvement in students 
Mathematic learning from the good enough category (2.47), in cycle 2 improves 
to very good category (3.31). Classroom action research by using inquiry shows 
the improvement of Mathematic score. In cycle 1 improve it 71%  and in cycle 2 
improves to 90 %. In average, the students mathematic score is 67 in cycle 1 and 
in cycle 2 in average becomes 80. Based on this research, we can conclude that 
there is activity improvement and mathematic score of the IV students in part 2 by 
using inquiry method in theme nets of cuboid and cube at MI NU Islamiyah in 
academic year 2012/2013. 
The writer suggests to the teachers in Elementary School to use inquiry 
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